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derechos, nos obliga á todos al deber del tl'a- cion les da sobre las clases pl'olelal'ia .;, es neceo 
bajo, cor,l la sola diferencia de que los ricos sa rio que . proc,uren en todo obr'al' mejor que 
han cobrado adelantado'. ' " , ellas. ¿CIlIl qué uerecho podl'á aconsejar el tr'a-
, Pues si tódos somos iguale~, compl'enda el b3jo el que esté entregado á la ociosidad¿ ¿Có-
!'ico su deber de socorrel' con mano pródiga y. mo hab lar ue economía el qlle uespilfalTa I(\s 
en cuanto lo pel'milan<::us recursos despu es de intereses en el vicio y los placeres? ¡,Cómo acu-
~~ $@@U~I!,.U$M;@ 
V. 
La Heligion quiere que los lIenal'las alenciones necesarias de la fami lia, y . sal' al pueblo de que se envi lece y arruina en 
ricos socorran con amor y bon- con preferencia al IUJ'o y todo lo sunédluo, al las lilbemas, los qw~ ell elegan tes gabinetes se 
dad al mayor número de los me- . l' u 
nesterosos mayor número de los que entre sus hermanos emb t'i <ig'J n cOllloellos, y pier'den en una no~he, 
Lean XIII Enciclica á los no c,uelltel1 con lo preciso par'a satisfacel' las con la hOIJI'a de Sil familia, la fortulla de sus 
obispos de Hungria. ,exigencias indispensables de la vida. Aprenda padres? ¿Cómo aconseji:ll' el I'espeto á la pro-
Nos refiere la' historia deun eminente ora- el poderoso, que debé salil' al enc~)entro del pied ad los quP '. aCI'ecielllan sus I'ortunns con 
dor católico, que ar tériJ¡:inar ~n discurso con- .pobre, para tenderle una mano pro~lecL,oI'3, pa- Llos despoj(')s de la nece~ídaJ v la drsgracbl~ 
sagl'ado á las Clases acomodadas, una de las ra ayudal'le sin que le obligue á la' 11U'l11i113 ' ~(); <Imar'ga es la vt'I'dad, pel'o debelllos' t ~olos 
buenas señoras qne lehabian escuchado se cion, y haciénUose dueño de su cOÍ'aion cesa · I' eeoll()ee ~' q le Pl'illCipi l) c:I1 .la c~beza el e;\ ncer 
permitió decirle: «Obsel:vo que Ii~blais siem- 'rán los antagonismos y. rival id ades. El pUGblo . que corroe.la sociedad , y lHlbit~ndo reco rridu 
. pre par'a los ricos, y mepal'ece que tamLien -por lo ,general es igno rallte y en vidioso; pero I.odo el cuer'po, tiene hoy su asientoen. los piés. 
debiais hacerlo á los plrbres, 'para ellseñade:; lie'ne . corazoq, y ~ i se hí,er'c ese ' éorazotl con ' ~i los I',ieo.;, hasta p ~H' intel'cs ppopio, ~e ven 
sus deberes, y pal,ticu!ul'mente á que reciban amor faeilmente ' se ,I:e eonqu isla. ¡CÚilnÜls obl iga dos Ó ser los apüst(¡les del p'lleblo, deben -
con reconocimiento la limosna que se les d ~. » ~eces se vé al pobre Iloraí' a 'l te la misel'ia que co n su bu{; .. ) ejemplo marcha r á ,la cabeza de 
(Ciertamente, contestó el orado/', pel'o ha beis · no plledl~ remediar! jCu úntas recojel' el bUl~r- la hll 'manidad: son los padl'e>i dc los pobres, 
de"-saber que los' liicos"necesitan hoy más de la fano d€l vecino ¡jara compartir con é! en ,'medio los 'maesl.l\J$ de los ignorantes y los modelos de 
verdad que 1o.s pobr'es de la limosna de la ca- de Ur1ll numerosa familia, el pan de sus sudo- imitacion para los que observan siempt'e su , 
ri~lad.» . res! ¡Cuántas hacer de nodriza de ia mujer' conducta pl1 bliya y privada. Este es el único 
Paril que no se nos haga la misma observa- illíposibilitad~ sea rica ,ó pobre, partiendo el l}ledio de encauzal' ese torrente qu'e ~ n1f'riaza 
éio~. hel~os principiad,o por c?nsagrar cuatro nectar .que de~ia ~Iim,en~ar á ~u hijo! jCu :'llítas : iqundar la, propiedad pal'l.ictJl~r, P,:'I}'~ 'lev<\n-
artICulo' 11 las , clases proletarIas, procurando conclulI' la 9~ra de su companer'o enfermo p ~l- _ tarle ,diqlr,es, .. y arlla-ósár 'sus ola~, corú"irtg rí-
ll.eval~ la verda á la in e\¡~~rrcta y la resigna- '· ~ tleyarle. 01' la noclJe el precio desU jornal! dole en "io fecundo y salvador del siglo diez y 
Clon a sus corazones; pero no. sel'Íamos justos . SI ese pue lo, que aSI obra, ve igra1 fTtlbl ~\z a nucvr,<- .:,...-
,'~ i\nparci.ales ~i pI'escindiéramos de hablar . en los que llama sus seño,re.s sabl'ia respela l'lo, ; 
' tambieli á las clases pl'ivilegiadas, ante el peli- copl0tambié9 respet~r.á sU 'r!q,ueza CU~l[}?O vea, 
gro que amenaza á la pl'opiedad particular, para q~e conveTtlda en pOSltO benefi.co esta sIempre 
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decirlas que, la tÍl'antez de arriba es la causa dIspuesta a socol'rer sus neceSIdades y las eje 
primera di'l empuje de abajO; y que si quieren sus herl'!1anos. ., . 
contener ese torrente que ámenaza.la EUI'opa Lo,s riCOS, al conYertlrse aSI el~ padr'es de I~s 
e'nter~, es necesario que;isiguier)do el sabio P?bres, l,lohac~n más q~e cum.pl,r las Ic,yes dI· 
consejo de teon X'III, socorl'aIi con amor y Vln3S y humanas, que SI autol'lzan ~ ; us rlquez~s 
bondad al mqyor número que puedan de los a~umllladas es pOI'q.uc los supone meros adl11I· 
necesitados de su limosna, ilustracion y apoyo. ~ íllstraciores de I?s bJe.nes de .Ios pobres; y de· 
Las clases elevadas de la sociedcHj necesitán ben tener espeCIal cllldfldo en que no vean Jos 
estudiar seriamente la sitml'Cion tal y como se administrados, convertidos hoy en sus I'¡v ~ les, 
presenta, para persuadirse de que solo pueden que no da'n lo que deben, po~que, sobre JUZ 
salvarse cumpliendo fielmente las enseñanzas garse defraudados, se escandal Izaran, porque 
. del cristianismo. Se habian separado de Sll be- ellos, en medio de su miseria, dan ~iempre l1l:'ls 
n~fico influjo, y los desórdenes de ayer han que pueden. No cobren tampoco con ll SUI'a sus 
traido los castigos de hoy, y el orgullo y la ti- favore~, p.orque p.I'~s.ente. lo t~ndrán lo~ que 
ranía traerán, si Dios no lo remedia las ven- prestan sIempre ~In mteres y SIl1 garantl3. 
ganza"s de mañana. ' _ Al socorro material deben unir tambien el 
~·.,.T.~n 's~be~bia,(cónlo ridícu]aes la frase que intelectual. La sociedaJ es.una gran, familia: 
se¡,-ha 'hecho' resonar, en los salones de la no- _s on un padl'e comun, el DIOS que esta en los 
l~eza, de' que el h0111bre prIncipia en el baron. cielos: en esa familia .los' ricos son lós ' herma-
Clel'to es, que deben ap.reeiarse las g.lol'iosas nos mayore~, lo~ pobres los ¡.nenores, y po·r lo 
genealogl3s, pero tambien ,lo es que insult:ando tanto los mas debrles y necesllados. A los I'I COS, 
al 'amparo. d.e ellas á la humanidad rehabilitada pu~s, C?l!IO ~erm~nos mayore~, corr'~sponde 
y encumbrada por la redencion, no se la pue- -gUIar e Ilummar a 19s menore? para Ilbr'arles 
d"e exigir la virtud de la resignacioll. El Sal- de los er!'o.r~s, que.suelen ser mas funesto s, que 
vador dió nueva base á la doctrina sociaL di- los preCIpICIOS. SI en vez, de hacer lo aSI ex · 
ci'eQdo al hombre; «desde hoy te caracter'-iza- plotan su ign.or~ncia pa~a. matar e;l sus c·_ ra -
r~n tus obras: si son buenas serás noble 'v si ,zones el senllmlento relIgIOSO, vall elldo~e de la 
fueren m~l;as te degra~a~ás.» Como soid2ldos -palabra y el libro, las co~secuent~i,a~ srrún flj-
de'la m'il'icia cristiana ' todos S01111)S hehnanos nestas, porque 110 hay ejemplo mas eficaz qtle 
lodos somoscompleta~J{~ nte iguales, llámese no~ el ejemplo de arriba. Fíjense en t~ste principio 
nobles ó plebeyos; todos somos semejantes, sin l?s clases-a<:olllodadas. y comprend~ll I ~ nec~­
que haya virtud, vicio ó dereeho que no ;nos s!dad que tlcnen de ejercer el maglstel'lo cato-
sea comull. El pobre como el rico tiene su al- lico d~ 1 pl~~blo, arrancando de sus manos las 
ma salid'a de la mano de Dios, redimida coosu obras Implas y deshonc3tas, para I'emplazarl i:ls 
sangre y llamada á vivi,r 'gloriosa entre los re:'i- pOl'las ir'lstructiv~s.y mo,'al es: Para hacf'rlo'y 
plandores del citlo. Esa igualJail y comune,s 110 perder el prestIgIO y autoridad q lle su 'POS\- , 
CRÓNICA LOCAL. 
Durante la semana última pasada ha celebrado la 
Diputacion provincial las sesiones correspondientes 
al primer periodo semestral, constituyéndose la co-
mision permanente, que ha quedado compuesta de 
los señores D. José Lasierra Azcon, preside:t;tte, don 
Joaquin Lalaguna, D. José Sangenis, D. José Para-
led y D, Mariano Pano. 
La Presidedcucia de la Diputacion ha sido confe-
rida á D, Agustin Loscertales y la Vice-presidencia 
á D. Ramon Borruel. 
Entre los acuerdo:; tomados por la primera corpo-
ración administrativa de la provincia, en dichas se-
siones ha sido quizá el de mayor importancia, el 
nombramiento de una comision especial para que es-
tudie las reformas de que son Suscf;\ptibles los servi-
cios que la Diputací:on tiene á su cargo, ylas medi-
das que deban adoptarse para mejorar su situJwion 
económica; situacion verdaderamente aflic,tiva·déb;i-
da á la morosidad é insolvencia de cierto número"de 
ayuntamientos smyos débitos al erario proviiJgial 
ascienden a la respetable cantidad de 700.000 pe-
setas. 
Parece que entre los pueblos deudores se cuentán 
algunos que por ser los primeros y mayores percep-
tores ne los beueficios del presupuesto, debierlln ser 
igualmente los primeros en concurrir con su contin o 
- gente al sostenimiento de las cargas de la provincia. 
Componen la referida comision los señores Camo, 
LOt>certales~ [)ano, Sopena y Vilas, de cuyo celo y de 
,;u competencia en tales asuntos se espera que res-
ponderán al objeto para que han sido elegidos. 
, 
Segun la prensa de Zaragoza, la terrible enfel'me· 
dad de la difteria. decrece nota.blemente hasta: el 
punto de ha11'arse casi estinguida en toda la provin-
cia. Por el contrario la no menús terrible enferme- ' 
dad va'riolosa va invadiendo, aunque no con gran 
intensidad y con caractBr benigno, v/l,ri<:l,~ poblacio-
nell de Aragon, entre ellas la mis'ma capitaL 
~ ... .. .. 
En la generalidad de los 1 ueblos de esta comarca 
han sido ya abiertas las escuelas nocturnas de a.dul-
tos, donde los jóvenes aldeanos pasa.n las largas ve-
lada~' del invierno dedicados á la laudable tarea de 
perfe :::ciQnar la instruccion que de niños recibieran 
en la, elementales, debiéndose sin duda alguna á ta-
les escuelas nocturnas el envidiable grado de cultu-
ra é ilustracion alcanzado por algunos pueblos de 
nuestra montaña, en los que el número de los que 
"saben leer y escribir" es mayor que el doble de los 
que "no saben leer". Entre estos se encuentran Hoz 
de Jaca, Lanuza, Piedrafita, Pueyo de Jaca, Sallent, 
Sandiniés, Seuegüé, Sinués y Tramacastil la, los que 
citamos en justo tributo al celo desplegado en fa-
Vl!r de la instruccion. 
Ha recibido en la Universidad de Madrid el gra-
de de LlCenciado en Medicina y Cirujía, el. aprove-
chalo ióven don Luis Fatás, hijo del ilustrado Se-
cretario de la Junta de Illstruccion pÚl)lica de la 
provincia, don J\lsé Fatás Bailo, á quienes envia-
mos rinestra sincera enhorabuena. 
Para rpsponder á la impaciencia ·de muchas per-
sonas á quienes causa extra.ñeza la prolongada para-
lizacion de los trabajos en el trozo de Santa Cilia á 
Aso y de otro en la parte de Tiel'mas, carretera de 
Jaca á Snngü\ sa, de bemos hacer constar que en las 
oficinas de Obras púhlicas se trabaja con teda a9-
tividad en la formacion del presupuesto de las 
G bras que qUfldan por construir, cuyo expediente 
por su gran importancia requiere toda.vía algun 
tiempo para ser ultimado. 
La intendencia militar de Aragon, en vista de que 
no han tenido resultado las dos subastas para con-
tratar las primeras materia!!, con destino á la misma 
y factorias de Huesca, Teruel y Jaca, ha acordado 
, admitir proposiciones particulares el dia4de Diciem-
bre, á las doce de la mañana, en las mismas condi-
ciones que rigieron en la última no celebrada. 
Verificado el sorteo de los once vocales asociados 
que en union del Ayuntamiento han de compoller la 
Junta municipal de esta cindad,han siuo designados 
por la suerte Jos señores D. Antonio J arne Laclaus-
tra, D. Gregorio MIl' Bueno, D . Juan Ramon Visús, 
D. ,Antonio Návasa Cavero, D. Joaquin Benedé La-
dlaustra, D. Rámon Escartiu Mainel', D. José Laca-
sa Ipiens, D. Santiago Lamartin Perez, D. Mariano 
Franco Azor, D. Antonio Cúmpairé Alegre y don 
Leandro Mainer y Marin. 
Don Federico Gimeno, comandante de ingenieros 
de esta plaza, ha sido designado por el ministro de 
la Guerra para formar parte de las comisiones mix-
tas para el estudio de las modificaciones que se de-
ban introducir en el trazado del ferrocarril ' de 
Cllnfrallc. . 
De!!pues de un corto pero suave y benigno otoño 
h"mos pasado bruscamente á los rigores del invier-
no. Desde hace tres dias una gruesa capa de nieve 
cubre las montañas que nos rodean, obligando este 
temporal á los -labradores á dar por terminadas las 
faenas de la siembra que en algunos puntos se ha-
llaban a¡;u sin concluir . 
SUBA'iTAs. - EI dia 14 del actual se procederá en 
la sa la COll sistorj al de esta ciudad al arrienuo en pú-
blica . ' ll b a~ ta de las yerbas de los montes sigilientes: 
Sagua, Santa Eugenia, Torrijos, Serés Gro~ín, La 
Selva, Rapitan y Claraco. . 
En el mismo dia y .1m el mismo local se procederá 
á la venta en pública subasta de 100 abetes que han 
de cortarse en el Paco de Uruel, y en el sitio llama-
do las Neveras, bajo el tipo de 500 peseta,s. 
. Signe en P arís pI ,ilustre diputado por Huesca 
D. Emilio Caste ar, siendo objeto de las mayores 
atenciones por parte de lo más selecto de la sociedad 
_parisien. 
En su obsequio fué celebrado el dia 4 un gran ban-
quete en .el Hotel Continental acerca de cuya fiesta 
telegrafían á un p eriódico madrileño lo siguiente: 
".h;n el banquete que se acaba de celebrar en el 
Hotel Continental, en honol' del Sr. Castelar, ha 
pronunciado éste un largo discurso en español á fa-
vor de la union greco-latina.. 
Demostró la exisiencia de los mismos sentimien-
tos de familia en las naciones de dicho origen y la 
necesidad de crear una union aduanera mediter-
ránea. 
Lo que más ha ;lamado la ateucion y ha produci-
do una t empestad de ap I auso", ha sido un párrafo 
reiviudicaudo Gibra.tar pa.ra E:jpaila, la A1.siocia ., 
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la Lorena para Francia y Malta y Trieste para Italia. 
Han asistido numerosos diputados republicanos 
franceses, y ha llamado la !\tencion la presencia de 
representantes armenios." 
CROQUIS MADRILEÑOS. 
SERVICIO DOME~TICO.-· TEATROS. 
En Sajonia se ha introducido una novedad relacio:1ada 
con el ~ervicio doméstico y que acaso daria buenos frulos si 
se introduje~e en !-:spaña. 
P.edúce~e á crear una cundecoraci(.n nueva con ellítulo de 
«Onlen del ~1¡lI'iIO de los criado,» y Sil' concedera á lus de 
ambo, sexo~ que lIelen tréilJta años sirvie'ldo ;i una misma 
familia. 
~~n I'ru<ia existia desde hace ya mucho tiempo una conde-
C'lracion análoga, perú ex.clusiva de mujeres y que se conce-
de á las qU) llevan cuaren ta años en una ,~a~a. 
El procedimiento podría dar buenos re~ulLódo~ en España . 
reduciendo los plazo~; por ejell1Plo, la CI iada que llevase un 
mes entero en una c~sa lend ría· derecho á la Cl'llZ sencilla, 
al cUlllplir el primer trimestre lograria la enc .. mienda y al 
medio año la gran CI uzo 
E~los plazos ~on los únicos posibles dentro de las c.oslum· 
bres f'spañula~, donde la, enlradas y salidas de las criadJs, 
por lo injuslllicado y frecupnle parecen obra de los autores 
dramillicoi> que ahol a SI' e.· tilan 
UlIa criada L1uc lueredpra ¡a Gran Cruz de la Constancia, 
seria aqui IIn verdatJel'o culmo. 
-HolIltJre, decian anoche en una tertulia ¿quiere V creer 
que en casa de O. Fulano las criadas no van nunca á IlJi:'>a? 
- En casa de D. Fulano, que es tan Diad05o .. Vaya, eso 
no e:; creible. 
- I~s que ninguna criada llega en esa casa al domingo, 
aunqce en ~ re en sábado 
Las criadas españolas nq son tamp\l co muy afectas á cier-
tas dislinciones honoríficas y preferirán desde luego otras 
vpntaJas. Por ejemplo, ellas permanecerian más tif'mpo en 
las ca,.as si desde el primer momenlo se renundal'a á ajuslar-
les la cueula cualldo rpgl'e~an de la compra y si se las con-
silltiera salir tudos los díoS buenos, y L1ue en los de frio y lIu-
HO~O pudierCl convI'I'tir la cocina en un cuervo de guardia, 
dadas sus aficiones á los hijos de Marte. 
"~n los criados twria más facil encontl'ar quienes prefirie-
ran las condecoraciones, aunque scló fuese para conteslar, al 
ser llamados para llevar las bolas al amo: 
- AdVierto al ~eñol', que lengo tr¡¡tamir-nto. 
La verdad es que el ~elvicio duméstico eslá en Madrid que 
da grima vedo y que gracias á Felipe Perez y á Chueca, no 
hay doméstica que deje de cantar el lango 
Pobre ... chica, .. 
la que tielle que servir, 
para declarar en él qUI', despues dé haber consultado su con-
ciencia, esta la acon~ejó que aQrendiera .á sisar _ ' 
Hoy las criadas son la I'epiesenlacion del movimiento con-
linuo en el \lIudar de casas y la (je la inel'eia en el trabajo; 
vblen como ~us señolas; discutelJ la r.antidad y calidad de 
ws quehacere~; fJjan las horas de la comida, aconspjan á sus 
arlJas y aspiran á llevar' en union de sus amos, si estos son 
viudos, la direccion de la familia. 
Si se le" hablil dp, la, condecoraciones alemanas concedidas 
á los treinta ó cual eu',a años de ,el'yicios dal'án una c:ln ·aja-
da: IlIuchísimo JUles han de habi'r hl'cho una fortuna ó ha-
brán muerto en el h\l~pilal despues de rodar por el mundo 
(~lIn ludas sus cor,sel' uendas-I 'ara qué más cruz qul' el ser-
vicio? dirán ellas para sí mientras que se peillan encima del 
puchero ó se comen lamejol' tajada de la cena. 
y despues, oyendo que la llama la señor!!, seguirá dicien-
do á media voz: 
- Tira, tira de la campanilla!. .. Lástima que uo se te cai-
ga la luya!. Siquiera el señorito, cu,llldo quiere agua para 
afeilarse, pongo por caso, vi('ne por' ella á la cocina! 
* '1.< * Gran desfile de obras en los tpalros! A semejanza de las 
fOPr!dS económica, donde, conforme es ma.l0r el número (le 
plall 's, son más dificiles de conocer los malljarps, por la se-
Illrjanza que tielJen siempre la liebre y pi gato y por lo dies-
tralllenlM con que hoy se sabe ocultar gracias al ¿ondimento 
todo genero averiado I;¡s emprc:,as de los leatros menudean 
los exlrenos y en algunos acuden al recurso de alijerar los 
lrajes de coristas y Iigurantas .. . T<)do en vano. El público eslá 
en el secreto y si acude aun a los teatros es sólo com!? punto 
de reunlon y de cita; no pOI' el i nleré:; que le ofrezca la fá-
bula escenica, m pur los primores de ejecuciondelosartistas. 
La zarzuela , abierta segun se dijo para enalLel'er el gónero 
espclñol, sigue dándonos It ginlanero de Milloker, arreglado 
al espano-lpor un . r. Lopez :\ylloll, ton qui,'o algunos quie-
ren vel' á Hadano Larra !-:,le pllnlo habrá de es¡;lare,:erse se-
guréJmente, si es derlo 4ue una ca ~a autorizada con la ex.clu-
siva para explotar aquella 'ÚtJrá en ~:spa(¡a no ha si Jo con-
sultada pOI' la empresa de la zarzuela, para volver por el 
credito de España, estrenando producdones extranjeras. 
Lara nos hJ dad" un mo tivo de aplauso con el sainete de 
Rkardo Veg~ Pepa la frescachona, ~ainete en que sufre una 
nueva evolucioR la clá,ica y util Casa de Tocame Roque; 
pero, escepcion hecha de e~te trabajo ¿que queJa de los de-
m:tg estrenos? 
Sine~io Delgado, tan aplaudido en olras obras ~uya.s fraca-
sa en Eslava en La Ptterla del Infierno . 
Calixto NdvarTo escribe para el mismo teatro Los fantoches 
y la obra se entierra enlre silbido.,. . 
En el tpall'O de la t::omedia se exlrena El roco de Florcz 
Garda, Levantar la caza d" Goriz y En la pendi··nle 'de ~an­
tillO, obra, que pasan lJenév0lamenle, pero que no alzarán 
una linea al arle ni darán ciocuenld céntiUlos de beneficio á 
la e!llpre~a. 
En Variedades Nicolás Rivero y A ngel Rubio estrenan el 
juguele Afortunado en amores con éxito escaso y la razon 
sodal La~tra, Ruesga, Pl'ieto etc . fltC. dan la revista El pais 
de la castaña, Laslanle ingeniosa, pelo de un género que á 
fuerza de repetido empieza A ser cansado. 
En Mal tin A mata caballo, obl';:; de un cómico de otro tea-
11'0 nace y muere y El himno de Riego del Sr . Cuartero pue-
de uecil'se que halla la muerte anles de acabar de nacer. 
Ha~la la Alhambra abre sus puel'tas y nos ofrece un drama 
Iilosóficü-Iaberímicll titulado La ley ante la conciencia del 
br "Coso y la pieza Un novio de Ar-agon del Sr. CáSdS, que se 
representan una ó Jos noches enlre los boslezos de los aco-
modadores y familias de los cómicos. 
En estos momentos se abre la Princesa y su ·:empresario 
Emilio Mario tielle e: buen gusto y el acierto de revresentar 
La comedia nueva de.Mor"l;u. Qué contraste! Al escuchar 
sus IlJagi5lrales escenas, su fi'la crítica, S\lS te.soros de gra-
cia, parece que hemos salido desde un sólano sombrío á la 
luz del clal o ~(jL Foudo, forma, encanto, ínterés, novedad 
\llema, caracteres humanos, todo abunJd , en Posa joya del 
arte escénico que e~tá lIam¡¡ndo á gritos á otró Moratin que 
(¡rroje á laligazos del te:nplo .escénico a los comercianles que 
huy le deshonran. 
Ju,to es consignar que Emilio Mario hace un O. íi:leuterio, 
como solo se lo hemos visto á Valero, que Rosell hare una 
caricatur'a acertadisillJa del pedanton O Hermógenes y que 
el papel de doña .\Ial'iquita tiene ton Elisa MelJdoza íntérpret~ 
inmejorable. En los matices sentImentales esta y el primero 
de aquellos actores supieron conmover al público, solicitado . 
un momento ¡¡ntes por la risa. Al terminar la representa_ 
don la ¡.ella dama recitó los f;iguíentes oportunos versos: 
. Público que del ingenio 
labras la eterna corona, 
á los actores perdona 
y aplaude á Mar.:co'Celenio. 
Si es la perfeccion el fin 
á que el arte en vano aspira, 
ninguno de ella se lIJira 
más cerca que Moratin. 
Su pluma facil yamena 
trazó este cuadro ejpmplar, 
que vi en fe puede llamar 
el Q'uijole de la escena', 
¡Gloria al que en la lIuestra es sol 
sin eclipse y SIn ponienle! 
¡Gloria al hablista excelente! 
, 
, . 
¡Gloria al Molier'e español! 
Si, gloria á Moralin y gracias mil á Emilio Mario que in 
lenta poner diques al gusto dominaute! / 
6 Noviembre 1886, 
J M.OsSORIO y BERNUD. 
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NOTICIAS GENERALES. 
- En una cacería conque el ~arqués de Múdel~ ha 
ob~equiado pn una de sus posesiones á "arios de sús 
amigos, "e han cobra,i0 3.380 piezas, entre ellas una 
cierva, 744 lit'bres y 1 4Ho pel·dices. .' ~ '. 
- Un prriódico a¡;tmiano da la siguiente noticia. 
«t<.:l Sábado cruzó pqr nue:'tra atmósfera, y á gran 
altura. un globo de n'gulares dimensioueR,'que lleva-
bí' pendienttl una barquilla, sin que pubiera percibir-
se si e¡,:taba ocupa(~a El ~erostátir:o pasó .POI' encima 
de Nal'l'anco con dll'eCCJOn al mar. ' 
E::;tos detalles, que fceron ob~el'vados por mu'chas 
pel'80naS, son 10& úu,icos que podemos comunicar ji 
nnestros lectores,» , I 
-Las experienciars hecha~ {\O la granja modelo de 
Va¡~ncia con las variedades de patatas Early Rose 
Elefante, .-an Jorge y Magnum honum, han d~do el 
más Ratbfactorio l'p,sultado, evidenciando lo con-
. "elliente que ::;e!'ía á nue:,;tros hortelanos su cultivo. 
En dos años que. se han ¡"emb¡'ado ~Íl la Granjamo-
d.elo de ValenCia, la cosecha á Sido muy produc-
tIva. , 
-Escriben de Tierra Santa que el anticuario Schik 
ha descubierto, cerca del Santo sepulcro, en la plaza 
de los caballeros de San Juan en Jerusalen los restos 
' de l.a puerta por la cual salió Jesucristo p~ra el Cal-
vano. 
-Reaparición de una estrella.-Se anuncia la 
que guió :'l los tres reyes magos del Ol'Íente al esta-
blo de Belell; qne solo será Visible en la constelacion 
ue Capricol'llio. , . " 
Esta estrella aparece cada trescientos doce años: 
En ·1572 fué vista y desclÍta por Tycho Brach. ' 
Dícese que su urillo eelipí'ó eutónees á todas las 
demás, hasta el extremo de ser vista en pleno dia. 
- En un calabozo del hospital de Valencia ha falleci-
do un sohriuo carnal dPol célebre filósofo catalán don 
Jaime B<11me::; Era aqufl un notario de Vich, llama-
do ~alvaoot' Balmes, y habia estado en presidio por 
var~as e:,:tafas. ~us honrado;; padres mu.ri~ron de pe-
na a consecuellCla de la (~onl :ucta del hIJO, por quien 
tanto se haiJian sacrificado. 
-~arah Bel'nhard ha dad;~ dos representaciones en 
Sa~tlago de Chile en los dl~S J y iO del pai:ado, y 
fue reCibIda COn mue:ho entuSIasmo . Las dos fuudo .. 
es produjeron 18. OOíJ pesos. 
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Que inundaba el corazón, VARIEDADES. 
, ¡ 
A LA MEMORIA DE PEPITA. 
Pura jó ven caprichosa, 
Cual vi61a pel'fumada 
De la ri::;ueñ'l albol'ada 
Era,' mi bella Pepita; 
Mi corazón aun palpita, 
Aun se infbma y aun te adora 
y en la soledad te llora 
Con triste pena infinita; 
Porque. tú no comprendiste, 
Pepita, lo que te I'lmaba, 
Y aunque no te demostl'aba 
Lo grande de mi dolor, 
'; ,En las gruta,s, en los \'Íos, 
En todas partes formaba 
~Un altar, y te adoraba 
Silendosa mi pasión. 
)' -
Yo del mundo me apartaba 
y ha:>tá el mundo aborrecía, 
Porque sólo eu tí veía 
Ventura y felici<;lad; 
Y en tus orazos descansando 
Encontraba ulJlce abrigo, 
Paz alegre, grato asilo, 
A mi triste vagued&.d; 
Contigo feliz jugaba 
,Y á tu lado sonreía. 
\ y siemp're yo más sentía 
Mi cariño á tí crecer. 
, La niñez ja.y ! me engañaba, 
Me arrastraba ilusiol1ado 
A otro mundo emponzoñado 
( . De tristeza y pad~cer. " 
'\. ' , Así cuando ' tú morist.e 
y subiste 
A esa l'egión cdestial, 
Yo me quede aquí pel'dido, 
lJoJol'ido, 
Solo y tl· j~te en mi llorar; 
;¡ • 
. , . . 
Yal quel'er ahogar el llanto ' 
Y el quebranto 
e ..-
Selltí abismúme furioso, 
Proceloso, . 
Del mundo en bU confusión. 
Rota ya la dulce calma, 
Que en el alma 
Formá'ra la candidl:'z, 
Me arrojé á los extravíos 
, y desvíos 
D~ la orgía y e'j placel': 
y en 'mis febl'iles quimeras 
Hechicllras 
1 I usiol1e::; vi pasar, 
Vi calitillos de COlOres 
y entre flores 
El rodo sálpical'; , ' 
Ví en edel.es retirados 
Desatados 
Los .aIToyos ondular 
. y las 'amas lí80ugeras 
Placeutems 
En sus Ql'lllas jugar; 
Ví galerías preciosas 
Caprichosa:;; 
Estender:,e hasta el confin 
Con pabellone::; risueño8 
y halágüellos 
De un explénúldo jardin; 
Ví con sueltas vestiduras 
Hermosuras 
Oomo nube::; de vapor, 
Reclinarse vago rosas 
1 Pel'ezo::;as 
Sobre lIrchos ele color; 
K'veces sOdre-divanes 
:::;us afanes . 
Suspiraban sin cesar, 
y en tupldos celladores 
:::lUI!I amores 
Iban tri::;te3 a llorar. 
Yo era niño;. dormitaba . 
. y esperaba 
Plácido arrullo y amor, 
y eucontlé solo vil daño, 
'. . De::;eugailq 
y tortura al corazón; 
Porque aquellos bell0s séres 
y mujeres · 
De purpúrea ilusión, _ 
El'aU fanta ,; mas dormido¡: 
Y podridos 
Por honible cOl'l'upción. 
JIlírame, Pepita, arre pentido 
Ante tí otra vez me quiero (ll'Osternar, 
MiI'a ya mi semblante envejecido 
Con hu; huella,; de mi maul.:ha ~riminal. 
Míramé, si, fatal, ave¡'goozado 
Cun la megilla ~1l1 vida ni color; 
Mírame ténuemente acariciado, 
1'or los rayos de la luna á su fulgor; 
Si alguna vez cegado en mis deli¡'ios 
Un instante te dejara de ad'1rar, 
Penoso mH atormelJtan mil mart.irios 
y solitario me abismo en el pesar; 
y recorro los valles, la I,radera, 
En busca de la mnjer ,que tanto amé. 
y arrastrado, illfel!z, en mi quimera, 
Tras los desiertos te veo tr3.i:iponer. 
z. 
Fuga de vocales de! nún~ero anterior . 
EPITAFIO. 
Aqui descansa un mJrtal 
supongo creerá que es cierto 
pues,leclor. creerás muy mal; 
lo que d~6cansa es un mu.erto· 
L M, 
IMPHENTA. DE RUFINO ABAD . 
. ; 
A VISO.=La antigua y acred itada casa "de 
huéspedl~s Ilama.da de Mayor, que se lud!aba 
en la calle del Carm en, ha sido instalada en 
la tle Clavf'ria, 17, en dond e se cOnl inuarú 
sil'viendo cob la misma equ idad y buen gus-
to á cüantos se dignen honrar' dicha casa, ' 
EL" MONTE PANO. 
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SECCION' D,I: ' a.1VUNCIOS. i ~6;:~:~:~~:~~~:: 
.ll\..twlO ..... C llOS. 
comunicadoR y remitldos, 
á precios COIl venciouales. 
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PANADERíA 
DE J UllAN CORO, 
Calle del Obispo, núm. 11. 
~e expend il pan de primera cla,e a 3'50 pesetas los 14 
kilos e4uivalentes á\;¡ lIamat:la fanega de pan) ya 325 los 
12 y mt'olio kilos equ ivalencia a arroba), 
Las anleriol't" calilidades pueden lO .. üarse en diferentes 
veces sin alLel'aciún de precios, 
GUIA DE HUESCA 
CIYIL, J JDIC ~AL, ! ILIUR T ECLESIÁSTIC! 
por 
DON SERAFIN CASAS y ABAD. 
Ilustrarla con ell'lauo fie la ciudad y vistas de algu-
nos de su~ ITIOIlUrn eutos 
PREn o UNA PE!'ETA.-~e halla de veuta en Jaca 
en la Imprenta y librería de lWFlNO ABAD. 
PASTOS. 
Se desea arrendar' los de Aborral o IIlvier-
no del euu,'lo alto y /lujo de la p:'lrdilla de 
Blanzaeo siLa en los lérmtnos de Ena. 
Oirijirse nI mismo pu eblo, plaza, núm. 12 Ó 
á F,'anciscll Estallo en el de YesLe. 
COSTURERA Y PLANI,'HA DuRA: ofrece sus servi-
cios en La calle del Hospital, núm. 1. ,)'ervird a 
iornal á las personas que prefier'an hacer las cos-
turas ó plo. nchados en su propio domiciZio. 
YESO. 
Se vend e ell la cnll e Mayol', n ú m. 5i, (pla-
zlIl'la dlJ las Monjas) á 6 ,'eales y medio el 
quinwl. 
....... " $1 
< .... • 
l~NLO VITALlLIO DE CaTALUÑA 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
A -PRIMA FIJA, _ • 
DOIICILiAD! 'tN ' B.lRCEL~N( .lNCU, 64. 
Capital sociallO.OOO.OOO.de pesetas. 
Constituido en accio~es ~omin;tivas, de cuyo valor res-
ponden los poseedores dé las mismas con la hipoteca de sus 
bienes . 
Formacion de capitales para despues de la muerte ó para 
despue, de un plazo determinado, á,fin de procurar á la fa-
milia un porvenir estable, ó bien pára dotar y e",tablecer á 
los hijos. Creacion de rentas inmediatas ó diferen.:ias para 
gozarlas durante toda la vida, ó durante .!ln tiempo limitado. 
Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2. 
Agente general, D. Rafael Montestl'uc Sorribas. 
SE ARRlENDA. desde la (~~ha en adelante el 
primer piso de la casa núm. 11, de la ca-
lle de Echegaray. 
Informarán en la sastrería dela viuda'e hijosdelneva 
- ~:---c-- --- ----
AL POR MAYOR Y MENOR, 
De superior calidad á 7 Y 114 r~ales libra. 
Se ceden hachas y velas á la mer::na para procesio· 
nes y entierros, y He admiten los residuos ó desperdi-
cios de cera. 
C01nercio de Manuel Belé8, frente 
á la8 Escuelas Pías. 
.. 
ALBUM INFANTIL. 
~ , f 1 ~. 1 ..¡ 
C~ENT~~, MAXIMA~, y' E'N~ENANLA~ 
,EN PROSA y VERSO 
POR 
Ml~ @$$~t\l~@ ' W ' liJ~I~~~. 
SEGUNDA EI:nctoN 
precedida de yarios Juioios críticos 
de los Sres. Fern3!n:~z Bremon, Rlniz de Salazar, 
Sauchez Pereú _ Llorente y Fernandez, 
etc.,' etc. 
PRE.CIO, 1,50 'PE'SETAS, 
Los suscritor€s á EL MONTÉ PA' No';podrán ad-
quirir dicho libro por una peseta il:i-rigiéndose 
al autor, cálle del Duque de Alba, ,6 y 8, Ma-
drid, ó á nuestra imprenta. 
------ _ ._-----_. 
SE ALQUILA una habita ~~i·Qn,pr.imer piso, 
interior, con huert.o,. en la ca'\le de! Ferrenal, 
núm, 18. Informarán en la misma casa. 
',f I 
TARIFAS' DE' SAtA'RllQS 
PARA LOS CRIADOS DE LABOR 
adoptada 
. POR LA SOCIEDAD ARAGONE:5A DE ZARAGOZA. 
Se halla de ~enta á ;2 re~les en la imprenta 
y librería de este 'periódico. . 
